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İnsanlık yeni bir yüzyıla giriyor. Bir asır geride kalan ne­
sillerin hayallerini bile süsleyememiş olan birçok teknolojik 
gelişme bugün günlük hayatımızın parçaları haline geldi. 
Gelişme, artık neredeyse geometrik bir hıza, baş döndürücü bir 
seviyeye ulaştı.
Başladığı varsayılan yeni bir çağın içindeyiz. Bu döneme 
"Bilgi Çağı" diyenler var. Gelişen yeni tip iletişim teknolojisinin 
"girdi’sinin büyük ekseriyetini artık "bilgi" oluşturuyor. "Bilmek... 
Bilgi... Bilim..." İnsanlığın varolduğu günden beri peşinde 
olduğu, ulaşmaya çalıştığı büyük hedeflerden biri.
Yeni çağ tümüyle insanlığın imana dönüşünü vaadediyor. 
Toplumlar kendi kimliklerine, yakın geçmişlerine nazaran, çok 
daha dikkat, hassasiyet ve şuurla sarılıyorlar. Niçin? Çünkü; 
tıpkı "İlahî bilgi" gibi "bilimsel bilgi" de felsefî pozitivistlerin id­
dialarının aksine; sonuç itibariyle insanı yaratıcısına ulaştırıyor; 
insan, ilim adına imanı yoketmek yolundaki yoğun baskıları red­
dedip fıtratına dönüyor; insan öğrendikçe kendi aczini daha 
kolay kavrıyor. Nitekim Kainatın Yaratıcısı "Hiç bilenlerle bil­
meyenler bir olur mu?" diye buyuruyor.
Yeni çağda bazılarının beklentisi olan "medeniyet çatış- 
masT'nı ise sıcak çatışma olarak algılamamak lâzım. Me­
deniyetleri de kültürler doğurduğuna göre, bu çatışma hep ola­
gelmiştir. Lâkin, yeni çağdaki medeniyetler çatışması; bir tarif ve 
tercih çatışması olacaktır. Sıcak bir çatışma değil. Belki bir yarış 
olarak... Bu yarış da bugünkü batı medeniyetinin eksiğinden 
doğacaktır. O eksiği kısaca  "Allah'ı unutmak" olarak ifade ede­
biliriz.
Kitap şuuruna dayanan ve İslâm ile yoğrulan kültürümüz, 
güçlü bir medeniyeti meydan getirmiştir. Kültür ve me­
deniyetimizin kaynakları kitaplardadır. Bütün imkânlarına ve 
inanılmaz gelişmelerine rağmen teknoloji, kitapları yok ede­
meyecektir. insan oldukça kitap da olacak, insanlar okudukça 
kitaplar basılacak ve yayılacaktır.
v
Hayatın, ilmin, Devletimizin ve özel olarak Bakanlığımızın 
mevzuatının milletimizi tarifi "milli kültür"e dayanır. Hayatımızın 
bütün alanlarını kuşatan, kimlik ve kişiliğimizi oluşturan değerler 
manzumesi, sadece toplumsal hayata ait değildir. Kültür İktisadî 
ve sınaî hayatı da kuşatır. Kuşatmalıdır da... Estetik ve mimarî 
‘ruh'u olmayan binalar da, yanlışlıklar içinde olan insanlar da 
kültürün konusudur. Bütün bu alanlara bilgiyi olduğu kadar, millî 
kültür hassasiyetini de taşıyan kitaptır.
Kitap bir kültür taşıyıcısıdır. Geçmişten kalanı muhafaza 
eder, yeni olan takdim eder. Her iki halde de bilgiyi ve 
güzellikleri taşır, ulaştırır, öğretir, zevk verir, daha yeniyi sezdirir, 
yeni ufuklar açar.
Kitap yayınlarımızda, geçmiş kültür birikimimizin bütün kay­
nakları ile yeni çağın gerektirdiği yayınları aynı ağırlıkta mil­
letimizin hizmetine sunmak ve insanlığın beklediği terkibi ya­
kalamak vazifemiz olacaktır.
imanının kaynağında ilk olarak "Oku" buyruğu bulunan mil­
letimizin evlâtlarına düşen de; okumak, okumak ve okumaktır.
İsmail KAHRAMAN  
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